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RESUMEN 
 
En la presente investigación se busca establecer si el cuestionario de quejas 
subjetivas de la memoria, cumple con las propiedades psicométricas que le 
permitan ser un predictor de deterioro cognitivo leve en los adultos mayores 
chilenos. Objetivos: determinar las propiedades psicométricas de la versión en 
español del cuestionario de quejas subjetivas de la memoria, en una muestra de 
adultos mayores Chilenos normales y sujetos con deterioro cognitivo leve. 
Sujetos: se estudió a 30 adultos mayores, con deterioro cognitivo leve y 30 con 
envejecimiento típico, con edades superiores o iguales a 65 años, pertenecientes 
a la Iglesia Pentecostal de Chile de la provincia de Curicó. Metodología: la 
presente investigación corresponde a un estudio con un diseño no experimental 
transversal de tipo descriptivo correlacional, donde se realiza la aplicación de una 
anamnesis y el cuestionario de quejas subjetivas de la memoria. Resultados: En 
relación con la evidencia de confiabilidad, la prueba mostró una alta consistencia 
interna entre los ítems (α= 0,898), garantizando medidas estables y consistentes. 
Respecto a la evidencia de validez concurrente, las medidas de correlación entre 
la puntuación total de la prueba y los criterios de referencia externos, 
proporcionaron validez a la adaptación del cuestionario de quejas subjetivas de 
memoria asegurando una interpretación correcta a las puntuaciones obtenidas por 
la prueba. Discusión y Conclusión: La evidencia respecto a las propiedades 
psicométricas de la adaptación al español del cuestionario de quejas subjetivas de 
memoria, sustenta una herramienta confiable y válida como método predictor de 
deterioro cognitivo. Se discute las proyecciones de este estudio. Palabras claves: 
adultos mayores, cuestionario de quejas subjetivas de la memoria, deterioro 
cognitivo. 
 
 
 
 
ABSTRACT. 
In the present investigation seeks to establish whether the questionnaire of 
subjective memory complaints, meets the psychometric properties allow it to be a 
predictor of mild cognitive impairment in older adults Chileans. Objectives: To 
determine the psychometric properties of the Spanish version of the questionnaire 
of subjective memory complaints in a sample of Chilean elderly subjects with 
normal and mild cognitive impairment. Subjects: The study enrolled 30 older adults 
with mild cognitive impairment and 30 with typical aging, aged greater than or 
equal to 65 years, belonging to the Pentecostal Church of Chile Curico Province. 
Methodology: The present work corresponds to a study with a non-experimental, 
descriptive correlational cross, where is the application of a medical history 
questionnaire and subjective memory complaints. Results: In relation to the 
evidence of reliability, the test showed high internal consistency among items (α = 
0.898), ensuring stable and consistent measures. Regarding the evidence of 
concurrent validity, measures of correlation between the total score of the test and 
reference external criteria, provided validity to the adaptation of the questionnaire 
of subjective memory complaints ensuring correct interpretation of the scores 
obtained by test. Discussion and Conclusion: The evidence regarding the 
psychometric properties of the Spanish adaptation of the questionnaire of memory 
complaints, supports a reliable and valid tool in predicting cognitive impairment 
method. Projections of this study are discussed.  
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